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Одной из проблем, требующей внимания и новых подходов к решению, является развитие ком-
паний в условиях все более и более активного применения финансовых технологий.  
Под таковыми следует понимать цифровые инновационные решения в сфере финансовых 
услуг, предлагаемые и используемые компаниями на новой технологической платформе, которые 
конкурируют или сотрудничают с финансовыми институтами. Свою стратегию компании должны 
выстраивать в новых экономических условиях с учетом возможности применения финансовых 
технологий. Новые цифровые технологии в сфере финансовых услуг снижают потенциальные 
риски, предоставляют компаниям–пользователям возможность расширять границы своей деятель-
ности, развиваться в новых направлениях.  
Одной из таких технологий является технология блокчейн (blockchain), которая появилась не 
так давно, но уже набрала популярность и обладает потенциально большой значимостью для про-
ведения различных операций благодаря своей защищенности и надежности. Основная сфера ее 
применения – экономика, в частности, криптовалюта, но потенциально технология полезна для 
самых разных отраслей, и большинство ее возможностей только предстоит использовать на прак-
тике.  
Работа посвящена краткому обзору блокчейн–технологии, сущностным характеристикам и 
возможным применениям в разных сферах экономики. 
Актуальность темы работы объясняется тем, что использование уникальной технологии в 
нашей стране позволит оставить в прошлом многие устаревшие и неэффективные инструменты, а 
также целые отрасли. В случае успешного использования технологии блокчейна в Республике Бе-
ларусь государство не только станет привлекательным для зарубежного капитала, но и для компа-
ний и граждан внутри страны с открывающимися для них широкими возможностями.  
Цели исследовательской работы: 
o изучение теоретических аспектов исследования блокчейн–технологии;  
o выяснение возможности применения блокчейн–технологий в реальный сектор. 
Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 
 выяснить, что такое блокчейн; 
 выделить преимущества и перспективы блокчейн–технологии   
 изучить, в какой области можно применить блокчейн–технологии. 
Объект исследования – технология Блокчейн. 
Предмет исследования – преимущества и перспективы применения технологии Блокчейн. 
Методы исследования – изучение, сравнение, обобщение и систематизация имеющейся инфор-
мации по теме исследования. 
В ходе исследования теоретических аспектов внедрения Блокчейн–технологии рассмотрена ис-





платформы, а также принципы и преимущества внедрения технологии в реальный сектор эконо-
мики. 
В практической части была описана традиционная схема осуществления банковских расчетов в 
форме аккредитива и разобран первый в Республике Беларусь практический кейс по внедрению 
Блокчейн–технологии в банковский сектор на примере БПС–Сбербанка.  
Результатами работы являются выводы по текущему развитию технологии. 
Работа может быть использована для проведения дальнейших исследований возможности при-
менения технологии блокчейн в реальные проекты Республики Беларусь. 
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В 2005 году в экономике Республики Беларусь появился новый объект рыночной инфраструк-
туры – ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ). Ее деятельность была направ-
лена на создание конкурентного рынка оптовой торговли товарными ресурсами в нашей респуб-
лике, где приоритет отдается государственной форме собственности, доля которой составляет 70% 
от ВВП [1]. В этих условиях центральные и местные органы власти оказывают большое влияние 
на принятие решений субъектами товарного рынка, что негативно сказывается на результатах сде-
лок и зачастую приводит к росту торговых издержек. 
Мировой опыт убедительно доказывает, что снижению издержек товародвижения и повыше-
нию эффективности функционирования сферы обращения в рыночной экономике способствует 
создание прозрачного рынка торговых операций на основе биржевых структур.  Поэтому развитие 
биржевой торговли выступает главным приоритетом в экономике многих государств, обеспечивая 
им свободный доступ на международные рынки.   
В Республике Беларусь активизация биржевой деятельности началась после принятия 5 января 
2009 года Закона «О товарных биржах». В нем были раскрыты основные задачи биржи: содей-
ствие развитию организованного рынка товаров (работ, услуг); повышение эффективности экс-
порта товаров белорусских производителей и устойчивости их материально–сырьевого обеспече-
ния; упрощение процедуры поиска продавцов (подрядчиков, исполнителей) и покупателей (заказ-
чиков) биржевых товаров; создание торгового механизма, имеющего максимально прозрачную 
систему заключения биржевых сделок по установленным правилам [2]. В соответствии с задачами 
организации конкурентного рынка, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
16 июня 2004 года был определен перечень товаров, которые обязательны для реализации через 
биржу, например пшеница мягкая и меслин, рожь, ячмень, овес, тритикале и другие. Этот пере-
чень регулярно пересматривается в зависимости от изменения экономической ситуации и конъ-
юнктуры рынка [3]. 
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